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TURISMO SEXUAL Y SENTIMENTAL 
 
 
Como es sabido, son miles los ciudadanos españoles que visitan, 
como turistas, Cuba, atraídos por la leyenda -y la realidad- de que el 
sexo, femenino, -y tal vez de otros tipos- es fácil y barato; y de que la 
amabilidad de las chicas cubanas, su belleza, su simpatía, están fuera 
de lo común. La mayoría de los que acuden al sexo barato para 
disfrutar, pagando, de un placer pasajero, vacacional, es grande; y son 
muchos los que repiten sus visitas por este mercadeo sexual (por 
cierto que acabar con él fue uno de los objetivos de la Revolución 
Cubana, en 1959, es decir el deseo de dignificar el país que entonces, 
como ahora y en muchos países pobres, era una denigrante forma de 
ingresos). Es decir que esos viajeros practican el turismo erótico con 
las chicas que se prostituyen y que allí se llaman jineteras.  
 
Junto a estos turista, que viajan con suficientes preservativos para no 
contagiarse del sida y demás, hay otros visitante a la isla: hombres y 
mujeres, que se enamoran de una cubana o cubano, se casan, y vienen 
a vivir a España. De los 15 matrimonios hispano-cubanos registrados 
en 1990, se ha pasado a 1200 casorios en el 96 y se espera que este 
año la cifra alcace, o supere, los 1500. Dado que el matrimonio es la 
forma más utilizada para salir de Cuba, son muchos los que, al llegar a 
España abandonan a su pareja- y menos mal si es de común acuerdo-. 
Pero el boom sigue. 
 
 
